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ATATÜRK, İZMİR SUİKASTI, 
İSTİKLAL MAHKEMELERİ VE 
MALİYE NAZIRI CAVİD BEY
"L'hypocrisie est un hommage que le vice rend a 
la vertu."
La Rochefoucauld - T C I O  j
MEZARCI ve arkadaşlarının "İzmir suikasti" ile ilg ili önergesi bana ünlü Fransız yazarının Türkçeye çevrilmesi oldukça zor yukarıdaki vecizesini hatırlattı. Harfiyen çevirecek olursak "iki­
yüzlülük fezahatin fazilete bir çeşit saygı gösterisi­
dir," diyor La Rochefoucauld. Biz buna Türkçede 
sureti haktan görünmek diyoruz. İşte Mezarcı ve 
hempalarının da bütün maksatları Atatürk'ü kötüle­
mek ve düşmanlarını yüceltmek olduğu halde, bu­
nu açıkça söyleyemiyorlar, çünkü maşeri vicdanda 
makes bulamayacaklarını biliyorlar. Bu önergeyi ve­
rirken de Maliye Nazırı Cavid Bey (babam) gibi Ba­
tıcı ve üstelik mason olduğu için pek sevmedikleri 
bir insandan medet umarak Atatürk'ü, İstiklal Mah­
kemeleri'™ ve laik Cumhuriyet rejimini kötülemeye 
çalışıyorlar. Cavid Bey konusunda aynı şeyi bazı sol 
"aydınlar" da yapmaktadırlar. Liberal ve anti - ko­
münist olan Cavid Bey'i hiç tutmadıkları halde, İz­
mir suikastini dillerine dolayarak sözde onu savun­
maktadırlar. Halbuki asıl amaçları Atatürk'ü vur­
mak, sözde onu milletin gözünden düşürmektir! Ay­
nı şekilde bugün aralarında bazı "bilim" adamları­
nın da bulunduğu sözde liberal ve demokrat "ikinci 
Cumhuriyetçi'Ter de babamı kendilerine bayrak e- 
dinmişlerdir. Bunlar, artık dalalet ve hıyanet deme­
yelim de, bir garip akademik gaflet içinde Atatürk'e 
ve onun temsil ettiği her şeye karşı olup meşrutiyet 
inkılabını Türkiye'nin tek gerçek devrimi ve Ata­
türk'ü de bir "gasıp" sayarlar!
Mezarcı ve arkadaşları İstiklal Mahkemeleri'nin 
mahiyetleri gereği olarak zaman zaman icrai adalet 
yerine icrai siyaset etmiş olmalarından ve tarihin bü­
tün çalkantılı dönemlerinde görülegeldiği gibi ara sı­
ra kurunun yanında yaşın da yanmış olmasından 
yararlanarak, İzmir suikasti davasında verilen ve in­
faz edilen çoğu haklı idam hükümlerini Atatürk'ü ve 
Cumhuriyet rejimini karalamak için vesile ittihaz et­
mişlerdir. Evet, Maliye Nazırı Cavid Be/in suçsuz 
yere asıldığı bugün hemen hemen bütün ilgililerce 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Belki sanıklar arasın­
da babam gibi masum olan iki - üç kişi daha vardır. 
Ama bu demek değildir ki, bazı Atatürk düşmanları­
nın ve fanatik ittihatçıların bugün hala iddia edegel- 
dikleri gibi, İzmir suikasti, Reichstag yangını veya 
Kirov olayı gibi bir komplodur. Tam tersine, Ata­
türk'e suikast uzun bir süreç içinde en ince ayrıntıla­
rına kadar tasarlanmış fakat suç ortaklarından biri­
nin son dakikada nedamet getirerek veya paniğe ka­
pılarak olayı ihbar etmesi sonucunda akim kalmıştır. 
Yoksa ateşli bir Atatürk hayranı iken birdenbire bir 
demokrasi havarisi kesilmiş olan sergerde Ziya Hur- 
şit'in, yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları iktidarın ta­
dı damaklarında kalmış olan bir avuç eski İttihat- 
çı'n ın ve mülga Terakkiperver Fırka'nın bazı ele­
manlarının etraflarına birkaç da paralı katil toplaya­
rak tasmim ve eylem planında bu haince teşebbüse 
katılmış oldukları tarihi bir gerçektir.
Ve bir milletin halaskarının şahsında onun O s­
manlI İmparatorluğu'nun enkazı üzerinde kurduğu 
körpe fakat zinde Cumhuriyeti yıkarak beceriksiz­
likleriyle o imparatorluğu batırmış olan bir zümre­
nin son temsilcilerine teslim etmek isteyenlerin ve­
bali mahkeme - i kübrada bile affedilmez. Biz bu­
gün laikliğe ve milli bütünlüğümüze indirilmek iste­
nilen darbelerden ne çekiyorsak, Atatürk'ü çok er­
ken kaybetmiş olmaktan çekiyoruz!
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